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Андрій ЯВОРСЬКИЙ, Олег БУБЕЛА
Львівський державний університет фізичної культури 
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Вступ. Актуальність дослідження проблеми вдосконалення професійно- прикладної фізич-
ної підготовки офіцерів запасу зумовлено необхідністю пошуку нових підходів до поліпшення 
фізичної підготовленості офіцерів запасу та вдосконалення військово- прикладних навичок 
[1, 3], що пов’язано зі складною воєнною ситуацією та проведенням операції Об’єднаних 
сил на Сході України.
Мета ‒ дослідити вплив авторської програми на показники військово- прикладних навичок 
офіцерів (на прикладі метання гранати на дальність і точність).
Методи: аналіз, узагальнення даних наукової та методичної літератури, педагогічний 
експеримент, тестування, методи математичної статистики.
Результати та їх обговорення. Для перевірки ефективності авторської програми ми про-
тестували офіцерів, які підписали контракт на військову службу після закінчення кафедри 
підготовки офіцерів запасу (КПОЗ), а також офіцерів, які закінчили вищі військові навчальні 
заклади (ВВНЗ), сформували ЕГ та КГ1, до яких належали випускники (КПОЗ) та КГ2, – ви-
пускники (ВВНЗ). Офіцери КГ1 та КГ2 займалися за чинною навчальною програмою, а ЕГ – 
за авторською програмою. Рівень фізичної підготовленості ми перевіряли за вправами із «На-
станови з фізичної підготовки у Збройних Силах України», які характеризують загальну 
фізичну підготовленість і військово- прикладні навички – метання гранати Ф-1 на дальність 
і на точність.
Вправа є складно координаційною і для її виконання необхідно володіти фізичними яко-
стями та чіткою технікою виконання кидка. Вправу виконували стандартною гранатою Ф-1 
вагою 600 гр.
Виявили, що результати тестування офіцерів із метання гранати на дальність на початку 
експерименту різниці між показниками груп офіцерів, які закінчили КПОЗ, достовірної різ-
ниці немає (t-t1=0,90; р>0,05), але вони достовірно гірші ніж у офіцерів КГ2, які закінчили 
ВВНЗ, на 2,1 м (t=2,58; р<0,05) у КГ1 та на 2,9 м (t=3,46; р<0,01) у ЕГ (табл. 1).
Таблиця 1
Показники офіцерів із метання гранати на дальність (nЕГ=24; nКГ1=26; nКГ2=30), м
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Примітка. * ‒ достовірність відмінностей між групами офіцерів на рівні (р< 0,05).
Результати офіцерів КГ2 поліпшилися на 0,4 м (р>0,05), результати офіцерів КГ1 знизилися 
на 0,2 м (р>0,05), а результати ЕГ достовірно поліпшилися на 2,2 м (t=2,53; р<0,05) відносно 
вихідних даних.
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Цікаво звернути увагу на порівняльний аналіз результатів із метання гранат офіцерів на-
прикінці експерименту. Зокрема, показники офіцерів КГ2 та КГ1 достовірно відрізняються між 
собою (t=2,12; р<0,05) на початку та наприкінці дослідження. Результати офіцерів КГ1 та ЕГ 
не мають достовірної різниці між собою наприкінці дослідження (t=1,80; р>0,05), але різниця 
середнього показника дальності метання становить на початку експерименту 0,8 м (р>0,05), 
а наприкінці ‒ вже 1,6 м (р>0,05). Також цікавим є те, що не виявлено достовірної різниці 
між результатами офіцерів КГ2 та ЕГ наприкінці дослідження. Зокрема, різниця результа-
тів становить лише 0,3 м (t=0,33; р>0,05), хоча на початку експерименту різниця була 2,9 м 
(t=3,46; р<0,01).
Результатом виконання вправи «метання на точність» є влучення в коло гранатою з трьох 
спроб. Початкові тестування виявили, що 37,1 % офіцерів, які закінчили КПОЗ, можуть вико-
нати цей норматив. Більшість із них не докидають гранати до контрольного кола. Відповідно 
початкові дані офіцерів КГ2 достовірно ліпші ніж в офіцерів КГ1 (t=6,47; р<0,001) й офіцерів 
ЕГ (t=6,11; р<0,001). Водночас між групами офіцерів, які закінчили КПОЗ, достовірної різниці 
не виявлено (t=0,10; р>0,05) (рис. 1).
Рис. 1. Показники офіцерів 
з метання гранат на точність (nЕГ=24; nКГ1=26; nКГ2=30), рази
Упровадження авторської програми дало змогу зокрема офіцерам ЕГ достовірно поліпши-
ти результати виконання цієї вправи. Зокрема, кількість влучень у контрольне коло збільши-
лося у 0,6 раза (t=3,44; р<0,01) в офіцерів ЕГ. Тоді як в офіцерів КГ1 цей показник збільшився 
лише в 0,1 раза (р>0,05).
Порівняння результату офіцерів ЕГ та КГ1 у виконанні вправи метання грант на точ-
ність виявили достовірну різницю наприкінці експерименту в 0,5 влучення (t=2,45; р<0,05). 
Водночас результати, які показали офіцери, що закінчили КПОЗ, і в ЕГ й КГ1 достовірно 
нижчі, ніж в офіцерів, які навчалися у ВВЗО. Зокрема, показники офіцерів КГ2 є ліпши-
ми, ніж в офіцерів ЕГ, у 0,6 раза (t=2,60; р<0,01) та в 1,1 раза, ніж в офіцерів КГ1 (t=4,31; 
р<0,001).
Висновки. Упровадження авторської програми позитивно вплинуло на вдосконалення 
загальних фізичних якостей і військово- прикладних навичок офіцерів, а саме метання гра-
нат (р<0,05–0,001). Прикладний зміст авторської програми дає змогу формувати необхідні 
навички для якісного виконання професійної діяльності офіцерів, також підтримувати, поліп-
шувати загальні фізичні якості під час занять із фізичної підготовки, які висвітлені у наших 
попередніх дослідженнях [2, 4, 5].
Ключові слова: показники фізичної підготовленості, метання гранати на дальність і точ-
ність, офіцери запасу.
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